operette 3 felvonásban - írták Zell F. és Genee R. - fordította Evva Lajos - zenéjét szerzé Suppé Ferencz by unknown
VÁROSI
-^^ laAZQATű: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 76. Telefon szám 545. B )  bérlet 10. sz.
Debreczen 1913 november 3-án, hétfőn:
O pere tte  3 felvonásban . Í r t á k :  Zell F . és G enee R . F o rd í to t ta :  E v v a  Lajos. Z enéjé t szerzé : Suppé Ferenc/..
Személyek :
Boccaccio, nevella író  — — — — — B orbély  Lili
O láh G yula 
M adas István  
V. M árkus A ngéla 
R ónai Im re  
M ucsy A nna
P ietró , P a le rm o  herczege — — — —
Scaldza, b o rb é ly  — — — — — —
B eatrice, neje  — — — — — — —
L ottering i, b o d n á r m ester — — — —
Izabella, a  neje  — — — — — —
L am bertucció , szatócs — — — — — K assay  K áro ly
Peronella, a  neje — — — — — — H. Serfőzy E te l
F iam e tta , fo g a d o tt le án y u k  — — — — N agy A ran k a
L eonettó  )  - - - - - - -  Sz. N agy  Im re
T ofanó |  ta n u ló k  — G áliczky E rzsi
K ikibió  ) G áliczky Irén
G uidó, Boccaccio b a rá t ja  — — — — Balogh L eontin
Gsiszti ) — —
Federikó  ) Boccaccio b a rá ta i 
D zsotti ) —
Ism eretlen — — — — — —
U tczai k ö nyvárus  — — — —
U dvarm este r, a  to sk án a i herczegnél 
F reskó, b o dnár in a s — — — —
K ekkó, ko ldus — — — — —
F ilip p a  1
O re tta  > L am bertucció  cselédei 
V io len ta  .
A ug u sz tin a— — — — — —
E lena  — — — — — — —
A bay Ilona 
Szik lay  V aléria 
Zsolnay M anczi 
V árady  M árton 
K orm os Ferencz 
V árady  M árton 
S zen tiványi G itta  
Szalay Gyula 
K assayné 
V áradyné 
R . K un  Gizella 
Szemző E rna 
M edgyaszay K lári
T  t  j  '  _ _ _  7 _  .  F ö ld sz in ti családi páho ly  17 K  20 fillér. Első em eleti család i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ldsz in ti és I. em eleti 
J l j L O j L V a / I r a / J í .  • k ispáho ly  11 K 20 fillér. II. em eleti páho ly  7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 IC 10 f. Tám lásszék 
V I I I - X I I  sor 2 K  60 f. T ám lásszék  X l I I - X V I I .s o r  2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  I I .  so r 1 K  26 fill. Á lló-hely 
82 fillér. T anu ló -és k a to n a-jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i sorban  42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egycsüiet nyugdíjintézetét r n e t i k . m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m v
U nfi m íic n r  - Szerdán, 5 -én : A) 11. sz. Gáthy Kálmán a buda-temesvári színház baritonistá- 
n e i i  fllUbUI .  -ának n _ i k  vendégfelléptével: Madarasz (operette). Csütörtökön, 6-án: B) 11. sz. 
Becstelenek (színmű). PéDteken, 7 -én : C) 11. az. Benn ac erdőn (dráma). Szombaton, 8-án : 
A)  12. sz. Boccaccio (operette).
lElőacLáis kezdete órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 - 5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Folyó szám 77. Holnap, 1913 november 4-én, kedden: G) bérlet 10. sz.
a buda-temesvári színház 
baritonistájának I-sö von- 
dógffellóptével: =  1eáTHY BáLMáW
HAJDÚK HADNAGYA
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
Operette.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  1913
